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面埋め立て事業によりできた地区、1971 年に実施された第 2 期埋め立て事業に
よりできた地区の三つに分けることができ26、それぞれの住民の層が異なること
が予想される。 
	 以上より、平日・休日にそれぞれ 1 日ずつ調査を行うこととし、調査対象館
は中央図書館、富岡分館、日の出分館の 3 館とする。調査は、調査日の開館時
間中（中央図書館は、平日は 10 時から 20 時、土・日・月曜日は 10 時から 18











職員数 33 名 








































本調査 4 回の実施調査の概要を表 2 に示す。 
 
表 2 実施調査概要 
調査日 調査時間 場所 天気 配布枚数 回収枚数 当日の 
利用者数 
12月10日 10:00-18:00 中央図書館 晴れ 193 193 975 
12月12日 10:00-18:00 日の出分館 晴れ 92 92 197 
12月17日 10：00-17：00 富岡分館 晴れのち曇
り 
79 79 199 
12月18日 10:00-17:00 日の出分館 晴れ 111 111 364 
 
	 全調査を通して天候は晴れもしくは曇りであった。調査日に行われたイベン








一度回答した利用者の 2 度目以降の回答は断った。 
	 集計した調査用紙より、1 ページ以上の空白ページがあるもの、利用目的の質









表 3 有効回答回答者の性別 
 
度数 パーセント 
男性 161 50.5 
女性 158 49.5 
合計 319 100 
 
	 表 4 は利用者の年齢を表している。40 代の回答者が最も多く、50 代、60 代、
70 代が次いで多い結果になっている。 
 
表 4 有効回答者の年齢層 
 
度数 パーセント 
15 歳以下 2 0.6 
16〜19 歳 15 4.7 
20 代 19 6 
30 代 41 12.9 
40 代 78 24.5 
50 代 61 19.1 
60 代 55 17.2 
70 代以上 48 15 
合計 319 100 
 







表 5 有効回答者の職業 
  度数 パーセント 
会社員・公務員 126 39.5 
自営業 16 5.0 
パート・アルバイト 40 12.5 
家事専業 52 16.3 
大学生・専門学生 12 3.8 
高校生・受験生 13 4.1 
中学生 1 0.3 
職業についていな
い 46 14.4 
その他 10 3.1 
合計 316 99.1 
欠損値 3 0.9 
 










表 6 主な利用目的 
  度数 パーセント 
娯楽 208 65% 
調べ物 31 10% 
仕事、勉強 36 11% 
館内利用 7 2% 




ラウンジ、滞在 5 2% 
児童 18 6% 
合計 316 99% 
欠損値 3 1% 
 
6.3 各要素に対する満足度 
	 表 7~11 は図書館サービスを構成する各サービスに対する満足度を示してい























平均値 3.800 2.950 3.144 2.713 3.360 2.005 3.150 1.280 













物 OPAC HP 
平均値 4.140 4.450 4.310 4.559 3.899 3.098 2.920 2.830 
標準偏差 1.217 0.943 1.052 0.961 1.733 2.025 1.977 1.991 






化       
平均値 0.720 0.670 1.866 1.870 1.050   
 
  
標準偏差 1.430 1.391 2.000 2.112 1.713      
 









端末 設備 座席 
平均値 4.300 4.270 3.690 4.120 3.970 2.550 2.170 3.540 











ジ       
平均値 4.050 3.480 2.130 1.230 3.128   
 
  
標準偏差 1.040 1.374 1.958 1.689 1.709      
 






平均値 4.380 2.920 
標準偏差 0.981 2.085 
 
表 11 利用目的ごとの満足度、および総合的な満足度の平均値と標準偏差 





平均値 4.160 3.000 3.880 4.500 
標準偏差 1.333 1.939 1.542 0.726 
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6.4 図書館の各要素と総合的な満足度の相関 






















小説・新書 1.000 .217** .249** 0.060 .157** .246** .483** .130* .155** 
専門書等   1.000 .452** 0.073 .199** .280** .324** .295** 0.099 
実用書     1.000 .117* .233** .248** .252** .186** 0.099 
児童書       1.000 .181** .176** 0.096 .199** 0.091 
新聞・雑誌         1.000 .278** .236** .197** 0.046 
AV 資料           1.000 .378** .373** 0.053 
新刊             1.000 .193** .177** 
電子資料               1.000 -0.055 



























開館時間 1 .410** .295** .198** .157** 0.104 0.092 0.055 0.016 -0.011 0.058 -0.019 -0.007 .199** 
開館曜日   1 .399** .247** .237** .185** .122* 0.085 -0.012 -0.027 0.009 -0.035 0.019 .183** 
貸出期間     1 .399** .282** .130* .164** .148** 0.065 0.023 0.06 -0.002 0.044 .337** 
貸出冊数       1 .267** 0.06 .144** 0.102 0.031 0.007 .117* 0.094 0.074 .267** 
予約         1 .331** .356** .271** .173** .131* .131* 0.097 .173** .147** 
調べ物           1 .343** .326** .218** .192** .174** .150** .211** 0.057 
OPAC             1 .607** .247** .281** 0.109 0.072 .178** 0.092 
HP               1 .298** .268** .119* 0.07 .159** .124* 
Twitter                 1 .719** .321** .312** .563** -0.075 
職業支援                   1 .326** .342** .551** -0.074 
イベント                     1 .565** .488** 0.049 
児童                       1 .430** 0.015 
多文化                         1 -0.033 
総合                           1 
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周辺環境 1 .479** .291** .323** .211** .178** .126* .154** .236** .259** 0.056 0.071 0.087 .278** 
アクセス   1 .292** .177** .190** 0.098 0.072 .133* .115* .239** 0.051 0.011 0.078 .345** 
駐車駐輪     1 .230** .231** .121* -0.011 .334** .287** .204** .136* 0.102 .151** .137* 
外観       1 .400** .234** 0.104 .167** .207** .268** .125* 0.069 .172** .156** 
館内配置         1 .220** .158** .251** .288** .381** 0.095 .110* .245** .149** 
ネット端末           1 .349** 0.106 0.089 .242** .200** .342** .197** 0.101 
設備             1 0.106 .121* .228** .292** .299** .192** 0.049 
座席               1 .597** .239** .229** .156** .295** .299** 
居心地                 1 .381** .203** 0.049 .377** .422** 
書架                   1 .210** .133* .230** .233** 
学習室                     1 .455** .311** 0.034 
ネット                       1 .245** -0.008 
ラウンジ                         1 .184** 
総合                           1 
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職員の態度 1 -0.048 .119* 
専門知識   1 .113* 
総合     1 
 
 表 16 利用目的ごとの満足度と総合的な満足度の相関係数 





読書 1 .211** .213** .183** 
仕事勉強   1 .376** .160** 
興味関心     1 .225** 





	 表 17~23 は調査対象者の属性、情報利用、図書館利用に関する項目と、総合





表 17 情報獲得手段に関する項目と満足度に関する項目の Cramer の	
連関係数 
属性項目 図書館の要素 V 有意確率 
雑誌 1 日の開館時間 0.159 0.046 
雑誌 多文化サービス 0.199 0.006 
雑誌 雑誌・新聞 0.222 0.001 
テレビ 開館曜日・開館日数 0.165 0.035 
テレビ Twitter 0.226 0.001 
テレビ 小説・新書 0.181 0.015 
テレビ 専門書や事典・辞書・図鑑 0.176 0.020 
テレビ 実用書 0.170 0.028 
テレビ 新刊書 0.159 0.046 
テレビ 周辺環境 0.173 0.023 
テレビ Wi-Fi、有線 LAN 0.189 0.010 
テレビ 館内設備 0.194 0.008 
ネット OPAC 0.240 0.000 
ネット ホームページ 0.266 0.000 
ネット 小説・新書 0.172 0.025 
ネット 児童書 0.174 0.022 
ネット 雑誌・新聞 0.160 0.043 
ネット AV 資料 0.157 0.050 
ネット 書架の探しやすさ 0.235 0.001 
ネット 駐車場・駐輪場 0.239 0.000 
ネット 外観 0.166 0.033 
ネット 館内の配置 0.179 0.018 
ネット インターネット端末 0.242 0.000 
ネット 座席・閲覧席 0.174 0.023 
ネット 興味や関心ごとのための利用 0.203 0.005 
ラジオ イベント 0.179 0.017 
ラジオ OPAC 0.171 0.026 
ラジオ 新刊書 0.177 0.019 
ラジオ 周辺環境 0.170 0.027 
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ラジオ 学習室 0.171 0.026 
ラジオ Wi-Fi、有線 LAN 0.158 0.047 
ラジオ 図書館までの距離・交通の便 0.164 0.036 
ラジオ インターネット端末 0.222 0.001 
ラジオ 座席・閲覧席 0.201 0.005 
ラジオ 仕事や勉強のための利用 0.181 0.016 
ラジオ 興味や関心ごとのための利用 0.172 0.025 
新聞 館内設備 0.157 0.050 
 
表 18 インターネット端末と満足度に関する項目の Cramer の連関係数 
属性項目 図書館の要素 V 有意確率 
スマホ 1 日の開館時間 0.170 0.026 
スマホ OPAC 0.211 0.003 
スマホ ホームページ 0.189 0.010 
スマホ 児童書 0.253 0.000 
スマホ 駐車場・駐輪場 0.181 0.015 
スマホ 外観 0.171 0.025 
スマホ インターネット端末 0.200 0.005 
スマホ 座席・閲覧席 0.247 0.000 
スマホ 館内の居心地 0.202 0.005 
タブレット 貸出冊数 0.179 0.017 
タブレット OPAC 0.177 0.019 
タブレット ホームページ 0.200 0.005 
タブレット Twitter 0.193 0.008 
デスクトップ OPAC 0.209 0.003 
デスクトップ ホームページ 0.196 0.007 
デスクトップ 新刊書 0.183 0.013 
デスクトップ 職員のサービスについての知識 0.166 0.032 
デスクトップ 書架の探しやすさ 0.226 0.001 
デスクトップ 館内設備 0.198 0.006 
ノート OPAC 0.194 0.007 
ノート ホームページ 0.185 0.012 
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ノート 電子資料 0.171 0.025 
ノート Wi-Fi、有線 LAN 0.178 0.017 
ノート インターネット端末 0.157 0.049 
携帯 職業支援 0.181 0.015 
携帯 調べ物 0.187 0.012 
携帯 OPAC 0.194 0.007 
携帯 職員の態度 0.175 0.022 
携帯 職員のサービスについての知識 0.204 0.004 
携帯 周辺環境 0.165 0.035 
携帯 外観 0.211 0.003 
携帯 館内の居心地 0.175 0.021 
所有なし OPAC 0.252 0.000 
所有なし ホームページ 0.200 0.005 
所有なし 小説・新書 0.248 0.000 
所有なし 新刊書 0.202 0.005 
所有なし 書架の探しやすさ 0.233 0.001 
所有なし 外観 0.173 0.023 




使用なし OPAC 0.247 0.000 
使用なし ホームページ 0.201 0.005 
使用なし 小説・新書 0.229 0.001 
使用なし 実用書 0.182 0.015 
使用なし 新刊書 0.168 0.030 
使用なし 書架の探しやすさ 0.269 0.000 
使用なし 駐車場・駐輪場 0.188 0.011 
使用なし 外観 0.223 0.001 
使用なし 館内の配置 0.170 0.027 
使用なし インターネット端末 0.274 0.000 
使用なし 館内設備 0.170 0.028 
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モバイル等 児童書 0.178 0.018 
公共施設 1 日の開館時間 0.228 0.001 
公共施設 OPAC 0.194 0.008 
公共施設 ホームページ 0.169 0.028 
公共施設 書架の探しやすさ 0.178 0.018 
公共施設 学習室 0.218 0.002 
公共施設 Wi-Fi、有線 LAN 0.276 0.000 
公共施設 インターネット端末 0.197 0.006 
公共施設 仕事や勉強のための利用 0.179 0.017 
自宅 貸出期間 0.177 0.019 
自宅 予約・リクエスト 0.215 0.002 
自宅 調べ物 0.159 0.045 
自宅 OPAC 0.187 0.012 
自宅 ホームページ 0.220 0.002 
自宅 小説・新書 0.209 0.003 
自宅 実用書 0.159 0.045 
自宅 新刊書 0.175 0.021 
自宅 電子資料 0.163 0.039 
自宅 書架の探しやすさ 0.274 0.000 
自宅 駐車場・駐輪場 0.193 0.008 
自宅 館内の配置 0.163 0.038 
自宅 インターネット端末 0.192 0.009 
図書館 AV 資料 0.192 0.009 
図書館 Wi-Fi、有線 LAN 0.189 0.010 
 
表 20 図書館利用に関する項目と満足度に関する項目の Cramer の連関
係数 
属性項目 図書館の要素 V 有意確率 
移動時間 多文化サービス 0.181 0.009 
移動時間 Twitter 0.190 0.003 
移動時間 専門書や事典・辞書・図鑑 0.165 0.041 
移動時間 電子資料 0.177 0.013 
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移動時間 Wi-Fi、有線 LAN 0.172 0.021 
移動時間 外観 0.166 0.037 
移動時間 館内設備 0.203 0.001 
移動時間 館内の居心地 0.163 0.049 
移動時間 仕事や勉強のための利用 0.185 0.006 
交通手段 周辺環境 0.162 0.004 
交通手段 図書館までの距離・交通の便 0.197 0.000 
交通手段 駐車場・駐輪場 0.202 0.000 
利用頻度 職業支援 0.168 0.029 
利用頻度 イベント 0.174 0.017 
利用頻度 児童サービス 0.181 0.008 
利用頻度 多文化サービス 0.190 0.003 
利用頻度 予約・リクエスト 0.178 0.011 
利用頻度 専門書や事典・辞書・図鑑 0.170 0.024 
利用頻度 新刊書 0.190 0.003 
利用頻度 電子資料 0.168 0.029 
利用頻度 周辺環境 0.169 0.027 
利用頻度 ラウンジ 0.174 0.017 
利用頻度 館内の居心地 0.163 0.044 
利用頻度 利用目的-1 0.193 0.002 
 
表 21 属性に関する項目と満足度に関する項目の Cramer の連関係数 
属性項目 図書館の要素 V 有意確率 
自由な金額 多文化サービス 0.224 0.036 
自由な金額 館内の配置 0.224 0.037 
自由な金額 座席・閲覧席 0.223 0.041 
職業 1 日の開館時間 0.222 0.003 
職業 児童サービス 0.218 0.006 
職業 貸出冊数 0.233 0.001 
職業 調べ物 0.203 0.027 
職業 Twitter 0.224 0.003 
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職業 児童書 0.237 0.001 
職業 Wi-Fi、有線 LAN 0.257 0.000 
職業 駐車場・駐輪場 0.220 0.004 
職業 館内の配置 0.198 0.042 
職業 仕事や勉強のための利用 0.251 0.000 
職業 興味や関心ごとのための利用 0.210 0.014 
性別 職業支援 0.158 0.047 
性別 児童サービス 0.348 0.000 
性別 専門書や事典・辞書・図鑑 0.211 0.003 
性別 児童書 0.327 0.000 
性別 AV 資料 0.178 0.018 
性別 電子資料 0.185 0.012 
性別 Wi-Fi、有線 LAN 0.216 0.002 
性別 館内設備 0.208 0.003 
性別 座席・閲覧席 0.176 0.019 
性別 仕事や勉強のための利用 0.195 0.007 
性別 興味や関心ごとのための利用 0.174 0.022 
年齢 児童サービス 0.235 0.000 
年齢 貸出冊数 0.199 0.013 
年齢 予約・リクエスト 0.194 0.021 
年齢 調べ物 0.191 0.028 
年齢 OPAC 0.227 0.000 
年齢 ホームページ 0.192 0.027 
年齢 小説・新書 0.221 0.001 
年齢 児童書 0.284 0.000 
年齢 雑誌・新聞 0.194 0.022 
年齢 周辺環境 0.212 0.003 
年齢 Wi-Fi、有線 LAN 0.239 0.000 
年齢 館内の配置 0.218 0.001 
年齢 インターネット端末 0.192 0.027 
年齢 館内設備 0.189 0.034 
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年齢 座席・閲覧席 0.189 0.034 
年齢 仕事や勉強のための利用 0.189 0.034 
 
表 22 同居している人に関する項目と満足度に関する項目の Cramer の	 	 	
連関係数 
属性項目 図書館の要素 V 有意確率 
小・中学生子 イベント 0.224 0.001 
小・中学生子 児童サービス 0.327 0.000 
小・中学生子 小説・新書 0.179 0.017 
小・中学生子 児童書 0.441 0.000 
小・中学生子 館内の配置 0.172 0.024 
小・中学生子 座席・閲覧席 0.186 0.011 
19 歳以上子 児童サービス 0.167 0.031 
その他親族 図書館までの距離・交通の便 0.209 0.003 
その他親族 駐車場・駐輪場 0.171 0.026 
パートナー 貸出冊数 0.176 0.020 
パートナー ホームページ 0.159 0.044 
パートナー 小説・新書 0.159 0.045 
パートナー 児童書 0.204 0.004 
パートナー 駐車場・駐輪場 0.221 0.001 
パートナー 仕事や勉強のための利用 0.161 0.042 
一人暮らし 貸出冊数 0.184 0.013 
一人暮らし OPAC 0.161 0.042 
一人暮らし 小説・新書 0.204 0.004 
一人暮らし 児童書 0.170 0.026 
一人暮らし 書架の探しやすさ 0.180 0.016 
一人暮らし 駐車場・駐輪場 0.248 0.000 
兄弟姉妹 調べ物 0.191 0.009 
兄弟姉妹 Wi-Fi、有線 LAN 0.187 0.011 
兄弟姉妹 仕事や勉強のための利用 0.176 0.020 
高校生子 OPAC 0.165 0.034 
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高校生子 電子資料 0.209 0.003 
高校生子 インターネット端末 0.189 0.010 
親 イベント 0.160 0.043 
親 調べ物 0.225 0.001 
親 雑誌・新聞 0.160 0.044 
親 学習室 0.170 0.027 
親 Wi-Fi、有線 LAN 0.220 0.001 
親 駐車場・駐輪場 0.168 0.030 
親 仕事や勉強のための利用 0.170 0.027 
祖父母 貸出期間 0.207 0.003 
祖父母 周辺環境 0.245 0.000 
祖父母 利用目的-1 0.167 0.031 
未就学子 児童サービス 0.372 0.000 
未就学子 小説・新書 0.202 0.005 
未就学子 児童書 0.345 0.000 
未就学子 新刊書 0.172 0.024 
 
表 23 主な利用目的と満足度に関する項目の Cramer の連関係数 
属性項目 図書館の要素 V 有意確率 
ラウンジ、滞在 1 日の開館時間 0.219 0.002 
ラウンジ、滞在 開館曜日・開館日数 0.280 0.000 
ラウンジ、滞在 貸出期間 0.397 0.000 
ラウンジ、滞在 貸出冊数 0.241 0.000 
ラウンジ、滞在 新刊書 0.180 0.016 
ラウンジ、滞在 周辺環境 0.209 0.003 
ラウンジ、滞在 書架の探しやすさ 0.164 0.036 
ラウンジ、滞在 図書館までの距離・交通の便 0.198 0.006 
ラウンジ、滞在 館内の居心地 0.192 0.008 
館内利用 貸出冊数 0.221 0.001 
館内利用 予約・リクエスト 0.188 0.010 
館内利用 駐車場・駐輪場 0.220 0.001 
館内利用 興味や関心ごとのための利用 0.194 0.007 
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居住地 貸出期間 0.177 0.003 
居住地 予約・リクエスト 0.152 0.023 
居住地 小説・新書 0.169 0.006 
居住地 書架の探しやすさ 0.167 0.007 
娯楽 貸出期間 0.166 0.032 
娯楽 貸出冊数 0.187 0.011 
娯楽 小説・新書 0.288 0.000 
娯楽 専門書や事典・辞書・図鑑 0.241 0.000 
娯楽 電子資料 0.157 0.048 
娯楽 学習室 0.264 0.000 
娯楽 Wi-Fi、有線 LAN 0.216 0.002 
娯楽 利用目的-1 0.183 0.014 
娯楽 仕事や勉強のための利用 0.260 0.000 
仕事勉強 調べ物 0.204 0.004 
仕事勉強 小説・新書 0.159 0.045 
仕事勉強 専門書や事典・辞書・図鑑 0.214 0.002 
仕事勉強 雑誌・新聞 0.195 0.007 
仕事勉強 電子資料 0.166 0.032 
仕事勉強 職員のサービスについての知識 0.160 0.042 
仕事勉強 周辺環境 0.158 0.047 
仕事勉強 書架の探しやすさ 0.164 0.035 
仕事勉強 ラウンジ 0.181 0.015 
仕事勉強 仕事や勉強のための利用 0.276 0.000 
児童 児童サービス 0.376 0.000 
児童 多文化サービス 0.165 0.035 
児童 児童書 0.226 0.001 
児童 雑誌・新聞 0.191 0.009 
児童 新刊書 0.180 0.016 
自習 1 日の開館時間 0.213 0.002 
自習 周辺環境 0.183 0.014 
自習 学習室 0.223 0.001 
自習 Wi-Fi、有線 LAN 0.195 0.007 
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自習 館内の配置 0.186 0.011 
自習 利用目的-1 0.158 0.047 
自習 興味や関心ごとのための利用 0.212 0.003 
調べ物 職業支援 0.158 0.047 
調べ物 調べ物 0.233 0.001 
調べ物 専門書や事典・辞書・図鑑 0.234 0.001 
調べ物 電子資料 0.277 0.000 
調べ物 職員のサービスについての知識 0.157 0.048 
調べ物 書架の探しやすさ 0.241 0.000 
調べ物 学習室 0.195 0.007 
調べ物 ラウンジ 0.186 0.012 
調べ物 図書館までの距離・交通の便 0.185 0.012 
調べ物 読書のための利用 0.243 0.000 
調べ物 仕事や勉強のための利用 0.196 0.007 



















  21.919 0.000 




  17.591 0.000 
貸出期間 0.308 4.862 0.000 




  15.497 0.000 
貸出期間 0.295 4.759 0.000 
館内の居心地 0.262 4.180 0.000 




  12.458 0.000 
貸出期間 0.250 3.912 0.000 
館内の居心地 0.269 4.336 0.000 
小説や新書 0.204 3.399 0.001 




  10.947 0.000 
貸出期間 0.229 3.591 0.000 
館内の居心地 0.244 3.926 0.000 
小説や新書 0.192 3.212 0.002 
アクセス 0.153 2.511 0.013 




  8.515 0.000 
貸出期間 0.214 3.367 0.001 
館内の居心地 0.211 3.324 0.001 
小説や新書 0.189 3.189 0.002 
アクセス 0.147 2.429 0.016 
読書（視聴）のための利用 0.138 2.289 0.023 



















さ 座席・閲覧席 ラウンジ 
度数 パーセント 度数 パーセント 度数 パーセント 
満足、やや
満足 113 54.3 122 58.7 122 58.7 
どちらともい
えない 60 28.8 27 13 27 13 
不満、やや
不満 22 10.6 47 22.6 47 22.6 
わからない 13 6.3 12 5.8 12 5.8 
合計 208 100 208 100 208 100 
 
	 表 26 で、主な利用目的別の情報獲得に用いられる手段を表す。 
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表 26 主な利用目的別の情報獲得に用いられる手段 
  
テレビ ラジオ 新聞 雑誌 ネット その他 
件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 
娯楽
(n=207) 142 69% 46 22% 128 62% 67 32% 187 90% 4 2% 
調べ物
(n=31) 21 68% 7 23% 13 42% 13 42% 26 84% 5 16% 
仕事、勉強
(n=36) 25 69% 9 25% 22 61% 20 56% 33 92% 4 11% 
資料の館内
利用(n=7) 6 86% 1 14% 4 57% 3 43% 5 71% 0 0% 
自習室
(n=11) 9 82% 3 27% 4 36% 3 27% 10 91% 0 0% 
ラウンジ、
滞在(n=5) 2 40% 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 
児童サービ



















歳 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 
70 代
以上 合計 
娯楽 0 4 6 25 55 43 40 35 208 
その他 2 11 13 16 23 18 15 13 111 




























娯楽 82 10 30 37 2 3 0 38 5 207 
その他 44 6 10 15 10 10 1 8 5 109 













心地」で 45.2%、「Wi-Fi、調査閲覧席の有線 LAN」で 15.1%と高い数値とは言
えない。 



























  2.703 0.011 




  1.530 0.137 
貸出期間 0.551 4.366 0.000 




  0.220 0.827 
貸出期間 0.526 4.720 0.000 
貸出冊数 0.389 3.505 0.002 











度数 パーセント 度数 パーセント 
満足、やや満足 14 45.2 5 16.1 
どちらともいえない 7 22.6 7 22.6 
不満、やや不満 10 45.2 5 16.1 
わからない 0 0 14 45.2 
合計 31 100 31 100 
 
表 31 主な利用目的を「調べ物」とした調査対象者の総合的な満足度 
 
度数 パーセント 
満足、やや満足 26 83.9 
どちらともいえない 2 6.5 
不満、やや不満 3 9.7 
わからない 0 0 
合計 31 100 
 











会社員・公務員 0 0 1 1 1 7 0 0 10 
自営業 0 0 1 0 0 0 1 1 3 
パート・アルバイト 0 0 1 0 0 2 0 0 3 
家事専業 0 0 0 1 2 0 0 1 4 
大学生・専門学生 0 0 3 0 0 0 0 0 3 
職業についていない 0 0 0 0 0 0 4 2 6 
その他 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
合計 0 0 6 2 3 9 7 4 31 
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オ 新聞 雑誌 ネット 
その
他 
用いる 21 7 13 13 26 5 















所有している 12 19 16 11 10 0 2 
所有していな


















  6.329 0.000 




  5.069 0.000 
開館曜日・開館日数 0.527 3.521 0.002 
1 日の開館時間 0.347 2.319 0.029 








	 表 36 主な利用目的を「仕事、勉強のために図書館の資料を借りる」と
する利用者の館内利用についての満足度の分布 
  







満足、やや満足 28 77.8 33 91.7 27 75 
どちらともいえな
い 3 8.3 2 5.6 5 13.9 
不満、やや不満 4 11.1 1 2.8 1 2.8 
わからない 1 2.8 0 0 3 8.3 
合計 36 100 36 100 36 100 
 




















代 70 代以上 
合
計 
職業 会社員・公務員 0 0 1 3 9 4 2 1 20 
自営業 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
パート・アルバイト 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
家事専業 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
大学生・専門学生 0 2 4 0 0 0 0 0 6 
高校生・受験生 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
中学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
職業についていない 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
その他 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

















  18.875 0.000 




  14.678 0.000 
館内の居心地 0.479 9.141 0.000 




  10.490 0.000 
館内の居心地 0.447 8.798 0.000 
1 日の開館時間 0.292 5.650 0.000 




  10.022 0.000 
館内の居心地 0.410 8.197 0.000 
1 日の開館時間 0.272 5.417 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.210 4.276 0.000 




  9.509 0.000 
館内の居心地 0.389 7.877 0.000 
1 日の開館時間 0.280 5.678 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.209 4.340 0.000 
本の予約、リクエストサービス 0.167 3.467 0.001 




  8.027 0.000 
館内の居心地 0.349 6.926 0.000 
1 日の開館時間 0.246 4.938 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.194 4.084 0.000 
本の予約、リクエストサービス 0.130 2.657 0.008 
新刊書の数や種類 0.140 3.048 0.003 






  8.158 0.000 
館内の居心地 0.279 4.660 0.000 
1 日の開館時間 0.230 4.601 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.196 4.156 0.000 
本の予約、リクエストサービス 0.126 2.594 0.010 
新刊書の数や種類 0.139 3.036 0.003 
職員の態度 0.158 3.002 0.003 




  7.665 0.000 
館内の居心地 0.255 4.217 0.000 
1 日の開館時間 0.190 3.589 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.163 3.318 0.001 
本の予約、リクエストサービス 0.104 2.117 0.035 
新刊書の数や種類 0.130 2.860 0.005 
職員の態度 0.159 3.047 0.003 
座席・閲覧席の数や場所、居心地 0.132 2.308 0.022 













































娯楽 66 31.7% 5 2.4% 29 13.9% 108 51.9% 208 
調べ物 4 12.9% 5 16.1% 3 9.7% 19 61.3% 31 
仕事勉強 4 11.1% 0 0.0% 2 5.6% 30 83.3% 36 
館内利用 3 42.9% 1 14.3% 2 28.6% 1 14.3% 7 
自習室 3 27.3% 1 9.1% 1 9.1% 6 54.5% 11 
ラウン
ジ、滞在
利用 2 40.0% 0 0.0% 1 20.0% 2 40.0% 5 
児童サー
ビス 7 38.9% 0 0.0% 2 11.1% 9 50.0% 18 
合計 89 28.2% 12 3.8% 40 12.7% 175 55.4% 316 
 



































娯楽 28 13.5% 4 1.9% 14 6.7% 162 77.9% 208 
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調べ物 4 12.9% 0 0.0% 1 3.2% 26 83.9% 31 
仕事勉強 2 5.6% 1 2.8% 3 8.3% 30 83.3% 36 
館内利用 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 4 57.1% 7 
自習室 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 10 90.9% 11 
ラウン
ジ、滞在
利用 2 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 60.0% 5 
児童サー
ビス 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 16 88.9% 18 




	 10 代の利用者は 17 人であった。これらの回答について、総合的な満足度を
従属変数、各要素に対する満足度を独立変数とし、ステップワイズ法を用いた
重回帰分析を行ったが、有意なモデルを得る事が出来なかった。 




表 41 10 代利用者の主な利用目的 
  度数 パーセント 
娯楽として図書館の資料を借りる 4 23.5% 
調べ物のために図書館の資料を借りる 0 0.0% 
仕事、勉強のために図書館の資料を借りる 3 17.6% 
図書館の資料を館内で利用する 1 5.9% 
自習室を利用する 7 41.2% 
インターネット環境を利用する 0 0.0% 
ラウンジの利用、図書館に滞在する 2 11.8% 
児童サービスの利用 0 0.0% 




	 20 代の利用者は 19 人であった。これらの回答について、総合的な満足度を
従属変数、各要素に対する満足度を独立変数とし、ステップワイズ法を用いた
重回帰分析を行った。表 42 に結果を示す。 
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表 42 20 代の利用者の総合的な満足度を従属変数とするモデル 




  5.183 0.000 




  5.359 0.000 
館内の居心地 0.530 2.985 0.009 




  6.509 0.000 
館内の居心地 0.469 2.958 0.010 
貸出冊数の量 0.583 3.348 0.004 




  7.013 0.000 
館内の居心地 0.572 4.130 0.001 
貸出冊数の量 0.473 3.113 0.008 
レファレンスサービス -0.657 -3.826 0.002 
小説や新書の数や種類 0.481 2.699 0.017 
 
	 また、表 43 に、20 代の利用者の主な利用目的を示す。 
 
表 43 20 代の利用者の主な利用目的 
  度数 パーセント 
娯楽として図書館の資料を借りる 6 31.6% 
調べ物のために図書館の資料を借りる 6 31.6% 
仕事、勉強のために図書館の資料を借りる 5 26.3% 
図書館の資料を館内で利用する 0 0.0% 
自習室を利用する 2 10.5% 
インターネット環境を利用する 0 0.0% 
ラウンジの利用、図書館に滞在する 0 0.0% 
児童サービスの利用 0 0.0% 






















	 30 代の利用者は 41 人であった。これらの回答について、総合的な満足度を
従属変数、各要素に対する満足度を独立変数とし、ステップワイズ法を用いた
重回帰分析を行った。表 44 に結果を示す。 
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表 44 30 代の利用者の総合的な満足度を従属変数とするモデル 




  7.579 0.000 




  5.887 0.000 
貸出期間の長さ 0.486 4.213 0.000 




  5.141 0.000 
貸出期間の長さ 0.393 3.615 0.001 
館内の居心地 0.367 3.454 0.001 




  6.349 0.000 
貸出期間の長さ 0.485 4.663 0.000 
館内の居心地 0.405 4.140 0.000 
建物の周辺環境 0.392 3.888 0.000 




  6.772 0.000 
貸出期間の長さ 0.497 5.016 0.000 
館内の居心地 0.484 4.851 0.000 
建物の周辺環境 0.417 4.315 0.000 
建物の外観 -0.309 -3.132 0.003 











表 45 30 代利用者の主な利用目的 
  度数 パーセント 
娯楽として図書館の資料を借りる 25 61.0% 
調べ物のために図書館の資料を借りる 2 4.9% 
仕事、勉強のために図書館の資料を借りる 4 9.8% 
図書館の資料を館内で利用する 1 2.4% 
自習室を利用する 0 0.0% 
インターネット環境を利用する 0 0.0% 
ラウンジの利用、図書館に滞在する 0 0.0% 
児童サービスの利用 9 22.0% 
合計 41 100.0% 
 
7.2.4 40代 
	 40 代の利用者は 78 人であった。これらの回答について、総合的な満足度を
従属変数、各要素に対する満足度を独立変数とし、ステップワイズ法を用いた










表 46 40 代の利用者の総合的な満足度を従属変数とするモデル 




  15.435 0.000 




  9.399 0.000 
館内の居心地 0.482 4.983 0.000 




  9.888 0.000 
館内の居心地 0.442 4.604 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.236 2.500 0.015 




  9.131 0.000 
館内の居心地 0.412 4.367 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.219 2.379 0.020 
Twitter での情報発信 -0.229 -2.451 0.017 
小説や新書の数や種類 0.205 2.213 0.030 
 
	 表 47 40 代利用者の主な利用目的 
  度数 パーセント 
娯楽として図書館の資料を借りる 55 70.5% 
調べ物のために図書館の資料を借りる 3 3.8% 
仕事、勉強のために図書館の資料を借りる 10 12.8% 
図書館の資料を館内で利用する 1 1.3% 
自習室を利用する 0 0.0% 
インターネット環境を利用する 0 0.0% 
ラウンジの利用、図書館に滞在する 1 1.3% 
児童サービスの利用 8 10.3% 
合計 78 100% 
 
7.2.5 50代 
	 50 代の利用者は 61 人であった。これらの回答について、総合的な満足度を
 50 
従属変数、各要素に対する満足度を独立変数とし、ステップワイズ法を用いた
重回帰分析を行った。表 48 に結果を示す。 
 
 表 48 50 代の利用者の総合的な満足度を従属変数とするモデル 




  19.303 0.000 




  17.456 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.454 4.306 0.000 




  13.909 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.393 3.750 0.000 
新刊書の数や種類 0.262 2.437 0.018 




  13.013 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.375 3.708 0.000 
新刊書の数や種類 0.237 2.281 0.026 
貸出期間の長さ 0.389 3.259 0.002 








	 表 49 50 代利用者の主な利用目的 
  度数 パーセント 
娯楽として図書館の資料を借りる 43 70.5% 
調べ物のために図書館の資料を借りる 9 14.8% 
仕事、勉強のために図書館の資料を借りる 6 9.8% 
図書館の資料を館内で利用する 2 3.3% 
自習室を利用する 0 0.0% 
インターネット環境を利用する 0 0.0% 
ラウンジの利用、図書館に滞在する 0 0.0% 
児童サービスの利用 0 0.0% 
合計 61 100.0% 
 
7.2.6 60代 
	 60 代の利用者は 55 人であった。これらの回答について、総合的な満足度を
従属変数、各要素に対する満足度を独立変数とし、ステップワイズ法を用いた
重回帰分析を行った。表 50 に結果を示す。 
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表 50  60 代の利用者の総合的な満足度を従属変数とするモデル 




  6.329 0.000 




  3.120 0.003 
貸出冊数の量 0.549 6.624 0.000 




  1.935 0.059 
貸出冊数の量 0.472 6.181 0.000 
貸出期間の長さ 0.407 5.397 0.000 




  2.671 0.010 
貸出冊数の量 0.450 6.086 0.000 
貸出期間の長さ 0.390 5.368 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.334 4.443 0.000 




  2.465 0.017 
貸出冊数の量 0.412 5.717 0.000 
貸出期間の長さ 0.350 4.906 0.000 
図書館までの距離や交通の便 0.346 4.809 0.000 
雑誌や新聞の数や種類 -0.208 -3.005 0.004 











	 表 51 60 代利用者の主な利用目的 
  度数 パーセント 
娯楽として図書館の資料を借りる 40 72.7% 
調べ物のために図書館の資料を借りる 7 12.7% 
仕事、勉強のために図書館の資料を借りる 3 5.5% 
図書館の資料を館内で利用する 1 1.8% 
自習室を利用する 1 1.8% 
インターネット環境を利用する 0 0.0% 
ラウンジの利用、図書館に滞在する 1 1.8% 
児童サービスの利用 1 1.8% 
合計 55 100.0% 
 
7.2.7 70代以上 
70 代以上の利用者は 48 人であった。これらの回答について、総合的な満足度
を従属変数、各要素に対する満足度を独立変数とし、ステップワイズ法を用い
た重回帰分析を行った。表 52 に結果を示す。 
 
表 52 70 代の利用者の総合的な満足度を従属変数とするモデル 




  25.842 0.000 




  24.643 0.000 
館内の居心地 0.464 4.031 0.000 




  24.296 0.000 
館内の居心地 0.456 4.151 0.000 
小説や新書の数や種類 0.361 3.234 0.002 









  19.159 0.000 
館内の居心地 0.355 3.101 0.003 
小説や新書の数や種類 0.332 3.089 0.004 
専門書や辞典・辞書・図鑑など 0.259 2.428 0.019 




  16.438 0.000 
館内の居心地 0.347 3.192 0.003 
小説や新書の数や種類 0.295 2.850 0.007 
専門書や辞典・辞書・図鑑など 0.255 2.521 0.016 
建物の周辺環境 0.298 2.696 0.010 




  16.718 0.000 
館内の居心地 0.389 3.744 0.001 
小説や新書の数や種類 0.346 3.473 0.001 
専門書や辞典・辞書・図鑑など 0.289 2.999 0.005 
建物の周辺環境 0.428 3.672 0.001 
読書（視聴）のための利用 0.336 3.254 0.002 




  17.550 0.000 
館内の居心地 0.498 4.520 0.000 
小説や新書の数や種類 0.380 3.952 0.000 
専門書や事典・辞書・図鑑など 0.309 3.342 0.002 
建物の周辺環境 0.431 3.881 0.000 
読書（視聴）のための利用 0.381 3.795 0.000 
貸出期間の長さ -0.392 -3.199 0.003 







	 主な利用目的は表 53 の通りで、「娯楽として図書館の資料を借りる」が 72.9%
を占める。 
 
表 53 70 代以上利用者の主な利用目的 
  度数 パーセント 
娯楽として図書館の資料を借りる 35 72.9% 
調べ物のために図書館の資料を借りる 4 8.3% 
仕事、勉強のために図書館の資料を借りる 5 10.4% 
図書館の資料を館内で利用する 1 2.1% 
自習室を利用する 1 2.1% 
インターネット環境を利用する 0 0.0% 
ラウンジの利用、図書館に滞在する 1 2.1% 
児童サービスの利用 0 0.0% 
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不満な項目 ① 2 3 4 5  6 
とても満足な項目 1 2 3 4 ⑤  6 














小説や新書の数や種類 1 2 3 4 5  6 
専門書や事典・辞書・図鑑など 1 2 3 4 5  6 
実用書の数や種類 1 2 3 4 5  6 
児童書・絵本・紙芝居の数や種類 1 2 3 4 5  6 
雑誌や新聞の数や種類 1 2 3 4 5  6 
CD、DVD、ビデオなどの視聴覚資料の
数や種類 
1 2 3 4 5 
 6 
新刊書の数や種類 1 2 3 4 5  6 
有料データベースやナクソス、震災アー
カイブなどの電子資料の数や種類 













1 日の開館時間 1 2 3 4 5  6 
開館曜日・開館日数 1 2 3 4 5  6 
貸出期間の長さ（2 週間） 1 2 3 4 5  6 
貸出冊数の量（10 冊） 1 2 3 4 5  6 
本の予約やリクエストサービス 1 2 3 4 5  6 
調べ物（レファレンス、本の案内） 1 2 3 4 5  6 
OPAC（資料検索用のコンピュータ、図
書館ホームページの検索ページ） 
1 2 3 4 5 
 6 
図書館ホームページの機能 1 2 3 4 5  6 
Twitter での情報発信 1 2 3 4 5  6 
創業支援セミナーなどの職業支援サー
ビス 
1 2 3 4 5 
 6 
講演会、名作映画会等のイベント 1 2 3 4 5  6 
おはなしの会などの児童サービス 1 2 3 4 5  6 














建物の周辺環境 1 2 3 4 5  6 
図書館までの距離や交通の便 1 2 3 4 5  6 
図書館の駐車場・駐輪場 1 2 3 4 5  6 
建物の外観 1 2 3 4 5  6 
図書館内の各コーナーの配置 1 2 3 4 5  6 
インターネット端末 1 2 3 4 5  6 
コピー機、視聴覚機器等の館内設備 1 2 3 4 5  6 
座席・閲覧席の数や場所、居心地 1 2 3 4 5  6 
館内の居心地 1 2 3 4 5  6 
書架からの資料の探しやすさ 1 2 3 4 5  6 
学習室の数や居心地、使いやすさ 1 2 3 4 5  6 
Wi-Fi、調査閲覧席の有線 LAN 1 2 3 4 5  6 












職員の態度 1 2 3 4 5  6 
本や図書館サービスについての専門知
識 













読書（視聴）のための利用 1 2 3 4 5  6 
仕事や勉強のための利用 1 2 3 4 5  6 











総合的な満足度 1 2 3 4 5 6 
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2. あなたの性別としてもっとも当てはまるもの一つに◯をつけてください。 
性別 1. 男 2. 女 
  3. その他 






1. 15 歳以下 2. 16〜19 歳 
3. 20 代 4. 30 代 
5. 40 代 6. 50 代 
7. 60 代 8. 70 代以上 
 
4. あなたの職業としてもっとも当てはまるもの一つに◯をつけてください。 
職業 1. 会社員・公務員 2. 自営業 
3. パート・アルバイト 4. 家事専業 
5. 大学生・専門学生 6. 高校生・受験生 
7. 中学生 8. 職業についていない 






1. 妻・夫・パートナー 2. 父親・母親 
3. 兄弟姉妹 4. 子（未就学） 
5. 子（小・中学生） 6. 子（高校生） 
7. 子（19 歳以上） 8. 祖父母 
9. その他親族 10. その他友人・知人 









1. 〜4,999 円 2. 5,000〜9,999 円 
3. 10,000〜14,999 円 4. 15,000〜19,999 円 
5. 20,000〜24,999 円 6. 25,000〜29,999 円 
7. 30,000〜34,999 円 8. 35,000〜39,999 円 
9. 40,000〜44,999 円 10. 45,000〜49,999 円 














情報端末の所有 1. デスクトップ PC 2. ノート PC 
  3. スマートフォン 4. 携帯電話 
  5. タブレット端末 6. その他 




インターネット環境 1. 自宅で契約した回線 
  2. 携帯電話会社との契約による回線 
  3. 2.以外の契約回線（モバイル Wi-Fi） 
  4. 公共施設や商業施設等の公衆 Wi-Fi 
  5. 図書館のインターネット席 
  
6. その他
（                        ） 
 7. インターネットは使わない 
 
10. あなたの居住地として最も当てはまるもの一つに◯をつけてください。 






交通手段 1. 徒歩 2. 自転車 
3. 自動車・バイク等 4. 公共交通機関 
5. その他
（                        ） 
 





1. 10 分未満 2. 10〜20 分未満 
3. 20〜30 分未満 4. 30 分〜1 時間未満 







1. ほぼ毎日 2. 週 2〜3 回 
3. 週 1 回程度 4. 月に 2〜3 回 































































・	 Unity に関連する本もあると助かります。 
・	 もう少し洋書（子供用）をたくさんおいてほしい。かたくるしい感じので
はなくてカジュアルな感じの洋書を希望します（例えば Peppapig 等） 















・	 土日の 5 時閉館を 6 時までにしてもらえませんか.よろしくお願いします。 
・	 赤ちゃん/幼児向けのイベントはあるのに、小学生向けのイベントが少ない。 
・	 9 時から開いていると嬉しいです。 
・	 利用者目線で運営してもらえると助かります。特に開館時間は遅くしてほ
しいです。 
・	 開館時間を午前 9 時もしくは 9 時 30 分にして欲しい 10 時では遅い" 





























・	 社会性のある題材の DVD をリクエストしたが、予算の関係で・・・といつ
も受け入れてもらえないのが残念である。 















































































・	 車で利用できるドライブスルー方式の返却 BOX が欲しい 




















・	 もう少し座る場所があるといいと思う. 映画鑑賞会楽しみにしています。 
・	 ここは（日の出図書館）は新刊の雑誌等をゆっくり読むスペースがない 
・	 資料室での新聞の page めくりは隣の人が本を読みながら話をしているく
らいの騒音になります。新聞は page が大きく一枚めくるたびに音を出てそ
  
の page は 1 枚では終わらない。年配の方が多い今新聞の人気は気にすれば
きにするほど耳をついざく音になります。なんとか場所を区切るなり、あ
の休憩所のところを新聞のための特別の場所にするなどの配慮があればと
ても嬉しいです 
 
